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pooit ... .-uJ.~ 111 \.bo r1.l.d. "'"~ or ..... plw>\oop1lllll::p' _
1.:lD.lXIO. tilt- oeUoo 1. not ......Ido_ ... be U>o bNl. tor UIot .....,q
tNt w1ll 1100 ....W- to< I. __• 11:1111 w1ll be~ _
~ 111 Qopt.ar ty • .u... oJ.l U>o 1llut..d !.II uu.~ UOO
...._ .r: ..e~ .-1.KI. pr1DU _ _U....... 10<1\.
...11abJ.e. .u. ,......n. u.. Ubo laIoo 1actI • __bl.. _
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• 1&1.~. to. p"IbJ... ~l'D1n& U.. 1"..1.1.... or fJ'*n1l& .....
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u_ pt>a... 1lI10, in .tt..~, 1.0 1nY...tol'71:\l tho ,...-4. cl4opoolh b7
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S!e1,\<!!1 ~l .........0"'__..
'!bot , ..Het_IT~t_ pI>uo 1_.........~h rna air-
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""~ • oWob- of ............ t.o~ _ .-ack '":, n. Uoo'
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flold _1'1< -wi be ""P1aeod. 117~ 1I>to"._"'1on. b>.>t ..UN.
U,.. UQ' tnl'o_~_ f". alrphD.... vIIt•., OO_ON oooold CI>1,T be 01>-
ta1aod. 117 tlo1.<l~....t1oa -U be oalJr,oblo ..... Wo¥ _ • &lWot
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...~ of_~ nUWl ... <lopoo.Jt.~ o$w Clnri!oot."-.
,........t&p of <k1ot.erl<Mo _tori&lo ...:: ..~ _ -.uW.,. of
UIO .,.riAl•.
_ ...... _.-. '7JI" cot _"' _ <Ir11.b wI &l1 Aft.-l. "
-.111 _ tbo _ ..,-It.aUn !lata __1'''''- .... _
-.l..,.cl .... -"'" UIO ..lAo obl..a1no.l r.... " 110 Iool. (tl. Obo __
1.0 ,he ..tate .....1>0<1 MtW:h ..,....1&••• _1< wiU. _~t1 or
_tutU.. _lie. 10 11'10 la.bUr _.1Jo<l oMen ..,.....10•••••
..d"",,,," of .....t ....1&J. t.o ri.~ t.o <lU._ C."lb .......
')'pO of t.IIo _'trW. no.~•• or til"...\1'0'10 ....~ ond
.._ III _ • .-ln1n,j; \.bo <!q>ttlf to ....1<>10. C_l'lLl. _ ••ri&l t)'pOo.
1'110 _ ot __U-.l pl>&" or tho o>:J>1....u.... prdll_ 10
t.o c ...._ t./>o pn>porU.. 0<11I c!lt.>'ut.ar of tho ~.lt. "" .........
u.r. aN _ ')'pO••r ...UIftJ,~~IU. __ to~_
U...... -.... _., _. ftll.,- Nll, _ U .........~••
__• n-l_C1 1 t.a....-.. cl<ol.__ f..... _ ~u.• _
t.o all...n..tt- on.e•• chJ.t.&a, r__• ....u.l1'J' Nll _ -.1.&1
__•. lao.ltu_l.l>o...... _ ..... __ or ....t ....
,ill do1.&U r.... .."~lmA~ ....U"" ot.anIlpo1oll. ill on~
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-"- at __ t ...... a- (Ull. no- ",,"'1_ ot.~
dn 10 """" wa cIobr1a~ -u... -.. -.."'.... •
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'tIl1.o <Iobrl. 10 -tnlt dqoo.iW<l lJ:l ..... YkW'T _ ... 1< 100 p!ded lip
_ • -u _ ... ion at ..... _"'r'1al p1.o_ "II _ ' .......1~ 11...
t.ADe...
'""" "1'1'0' lbol.t ., a&1.U\!: "" • ~.<1•• 1.0 ..... _. U- .... U 10
""... _ .........._ .r.\t:Wto wtU<h .vcntuo.l~ <<>"7 'bo ..14.101 to
bo <IepoohO<l 1."'... Tho ...UiJo& ocoura .t tllo t.op &r<I 01<1<00. or .....
&latIn on:! t now onlT in U... _. dqt,1ao l.!l ..... hia:l<
l&t1tl>ll.. &n<l n ponbt...U,y in ..... 1_. l.nIUoSoo. The.. n-
-. vlUWI or ~ lor om -u:r _ '" .r .... tJroo bo_
n atal"llJ.~. _ ............... ,.- of" _.u ""Ill • ...,. ..-.II .....
t.aa1aal __... tIN7~ • tl>o .... _. T!IlI~~
1alp1;r _ """ .t.- n-1I:oG~ tIM .,.p-l _ 0: t.J>o
clKloor _ ..... U'"¢J.ootl..... "1'7 o1"ti<~ .-1. .... bellot..
•U't.o~ 1"_111I U>o \.«..u.l _ or l.l>o 11-1•• Uoo ,,*I.e. n-. In
..al.t,.. -.ol. or if! 1DeAl ...,......-'- ...."U • <""-1 U ~.
_ uw 01. riU depeo1~ U>olr~ "'011"11", \<I Ulo 1altJo or
__u Uh ... -..-' _t..u'1&1 bo"'e "-It.od _,.... """
U>o tI_• .....1'1&1 f\lt'Ulo,r _ ... (11). 1lI1a 1.0 _14. pu10Id
or.~ .. -u .. doop<>olt~-.. ........... t..u 10K ta ftU
~ ita -. \0 .e'-I.e l.l>o n-.
so..... clOJ>oN1!..* ...-1... rn. u. lDs. or ,"-'l.oc _. 110o-
_ or _.--- ooolooc1t1. :llIU.-l.d M _ \.0. _ ..... Ia~
or l.l>o _ or 0"",1010, obot.""".~ .r .....u.. *-1U"",•
..... _ '" now,. I : b7 t'lood.ut1ces 1.11 d~"'" n... Lbo
ot__ ._ vtt.ll _l.<or4b """'.. pm!. ....... or 01.....
n- _ ••r ohl... __ dopOoolt. 1n UIoo ._1 1OhUo _ ...
..-!ft. ~. _ I.IM sact•• __U to _ .. lbore l.o <al1 .. 1I1A.l _
_ of _h .......... _tr1buUnc to u.. ot.... n-. t.bo now or u.o
...... *_. I>ftldoot. Tho n ... In t~1.o b""w.I po.....'" ~""""••• ,....
_rl<lJ\& or 'M ....r......r1&l.o ot tho 01....... b«l bot no down O\;UL"C
.......1•• W1.U o'lle. oro.1onal ""reo, ""to plu•• 11>111 "'J~..noUQ<\ t..\l<e.
phco in poat.-~d••.l *_ or d....._ 100d iJl n ..... M!I1e~
had roc:e1_ arlO UUn ot v,..:l.al ,",'_oh. 1I>h ....It<lto 1n
ftlJ..T "-n1I;c I.h 1..._ tho' t..... ftll.,. noon ,,,",,,.--I ..
~I&lt .
l'ht't1o-~lal t "itt.... f ..... .u...w t ......... I.a .Iw .--'
...... u.o Ilo<W .U _t '..--'" ""'" '"'"-It _ur1ala ""loI> 100...
_ p.....-.J¥ ~l'b~ tl7 ~l&l _I... t.at ...... v1Udll _ ....
or .........-. U>o1'o .-J.<I "" ......... e • a1J<loore or ......rl&1II.
•J.ll..-nal l.<lr...,........... or • 10<0.1 ....... 11> U.l UIoq ~Aa1lT
r_ r _l.r1ala 11> Uoa loo&11l1 b7 ""~ t1.ootlnc _ ""1d>
__ ~ Ud.
G.....uar ..-11> NlaU"'b u ,.......... __
or Uoa _IU or ~ .url.al ~.... Il1tll po_
1>U1lJ' ""'""" da ~ ro>"OO••
~r .. alDot7-__U" 11> ~, -.l7 _, 0ruIp _7•
.. ---"et.cl7 .tcafI"'I u. dr.." ot ,1.d.U_ (12). "--'_Ub'
)0,100 _ a1.le. or ladJ.oat. •• __b.l........ UMYIW.. w.u..
U. __ or .... ""C1ac~l4d II"n~ 11 -.l7 '-t ~.2S0 _ ... .u...
OJ). ! -"'or or __100. 11> _UI-onnnLI 1ad1&na ...... _r _
br .. k. _., ""I tIM .rr..t or &l&<U.l1J>a U~ 101 _ et
~ 11> U. ro... or all......uJ. '""<I .eollan ~1". l'or. u.....".. _
_ oi.oo or 1n<l4<la tJ,&c:~t~ t ..........r b ...r.~ to _ • .....,. (ll.)
or thl.o tho.I••
nw cloclor__U'1od U>o t .......!:> ..",.1d....bl,r. till....... YI_
Lllud b7 J>1ct~rtne ."""" Count1 rwod "'1>1 «>nrod v1th drlC< tlIot h
10 r..t to SO rNt thl.k _r tlla hUla _ ...... C1••" 501) r.... thl.k
","c llIo ~r Yo.1l"1l' (l~J. Pletw-!llIllhu. vUl , ..... I'IJ.1T_"'"
"'" .I....tloo or \oIIot 11.. _ .......u. tJ>e ..rh•• or __ lhan u.......
r..l"lbo or eanCnLI _ ""nlIol"D lndiana. .....~ _ l.1ooc 11
.-.lr ....,...I.a<l _ drln. 10 tJ:WI. __ 110 1nII1aNI 0UId
u....ro... l"'-U ,... I ~.... • ~ ~t...
or u... r;no.-.l r_ 111 al-e -.".c .....~ ...,.. or
































































































































































































































































































































































































































_ ......... t ..... _~'*'" ~bn ..... _ .......'" 1.00 __ tt"....1
wU.l. .... ,
Fbn • _ ......... u.. ~lts 10<:0......,
_ • _~ UII4 &I" ..t.erioJ. is 1.a • _t'\.O.t.o __ for _~
.... 1& n 1100... &IlopO.edl
!lo1I'It. __ callie 7U'1. of ......r1A1 10. ... ~o1"
r..rt.l> __~ is t!IoI 8U*..l.l>l.ll~7 of .... oJopool~__ ••UT
caoo 1~"_~
'0 _. ~__..~ _ ..r:. ....U •• u.. -o-r-Ulo' -..._
....... r1.ot.l•• of IftI'"lar ....ri&lJo .-:I abo Ulo ........n .. l.. fit "-
<Iop>o.n 1.00 _ tIM~ rl&l....... '-"~. 1'l>o ~rt.ae
._...n.~I.. ...... _ <IeU__ Ulo ktodo of .....c1ole Ia t-'"
4opoolt aDd t.lwl. lJI'..- on<! ~'" .11o_.....l$U.. of t.Iw _n
...........""'7 I.e> _._ "'" ~, ."....lbUi~T. _ ..~l>Dd. of
"""'1Il<: t.IIo d"1'Oo1~. r•• t.II. "'_... of Ub \.IIe.I•• l' Ie ••_
, ... , , ... ~.. of &1.,w.l.e in... "" ......t"'" "rindpl...... &1....~ <lot ....
a1nool ~be 1...Uoo 01 U.. d.pe.lto; t.II....to.... 'Ma plv... of ~ho • ..J.....
• U"" ..W ..,~ boo oonoldol'Od _b.
n.. \.0"<1. •• of •~ <Iope.it be -".Upl.ood ......
b.lerl.7 dl b001o". n.. , .....,,~ of o1>o.U•• _ ....... IoU•• _.
e_ M'd Ie .... " .....,..,. on _~1.1~ ob1.<b f."Ul...~..
.. .... of~.. n..:\.oot. _. un", '1:IoCI-'1Iorf; 1lol,e...1.o.l
""-rU...• vU.1 1>0 .u-."", ...". b:-te!1.1 bee-.. l' 10 ••_ .....t




'''''''1\ _'1IlI" 10 u.. cr-I' tlU. r.... t.Ilo --"1.&1 '_l.er-
ULl•• ot tho 6OpM1\. T100 _ph", p/l7ot.oeraP>lc.....~ ....
• u-U.e l"Olal'-'o ot tho ...,.,."..,.,btc aNII "'-1<1 "" .a<ll.od r 1>'
.rroel or NIall.- 1.0 UIoo _. ~t't.u". or _ ~lt U...
_~. T100 __pb1c ..u..il>o ,,: tho _. ""lnp bool_ ..
l.--ru,~ fodUll•• !.II U. ..loW'! or U. ~u. Ulo_\11z9
.... t-&tl. ot ..tU-. _ ....-... t<>r __11ft~. to•
.. u--l&r _t~._ "'ill or lAIId ~ t.Ilo ,,-",u
-.I -ac &t"OO _.~ dot!J.••Uo~ eo" or tho ~.
U .r.. ~It vU.l be _lc~'''' t.r~ _ ,..,)too. H .... lie wtL'U.o.
_rt -.11 cI1.u.... r.... the Job 01... 1,"'-1<1 ""_~ 100<.0.••
1t t.IIoo rW. 'N ..-~t *" .......
Tbo ~~pll1.o ..1&tL>o. at tM ",,,,·..u.I<Hns .,.... '0 ll>o ........tt
doal. _1n1:P' ..Ub tho OOI>tIf:u.....tio<l or ,1>0 \Oposnop/l;l' am tho WonUl1_
oatl.aol or I ...J to.... A pII;:ro1cgro.pll!< "1O<l.T vU.l pft u.. ","U"""l.er
an llIo~t or <.hor pro_a <ea 1ch _r bo P"'-'1"Il Or nllU-
..-10 tor J>rodI>ct1on .r poonuJ.&r I.o..I.. It 0.100 WI..... t.IIo S....,-u
........1Jl ••n.lI.I.... _. ""kh ,he _tor1&l.a vU.l bo•• 1.0 be 1"",,,,>:"0<1,
'llUo 1.0 ~rt.an<. 1Noe.Io.. u.. <IepooU ob"..U " .....u1.T ..,....lIIa 1.0
la/I<I ,.--ruU"".
'"'" poloc\o NlaU"" of UIo arM to depoolt h _ b,J'
ldent~ ..... p........ >o!l1<!o d""lopecl .,.... oM u.. d U 1.0.
_tic.. 11>1. ~m t..>o!.I.oa r~ 1,<00>'1_ of pwMlar
"-U.• or ~P'" ......, _rool ...1.1 Lnooo or u.. _ ..-I
... ,.-tote _ r....c~ r1-tJ.o '-" u.o _ ..........Url&4
u~ or ........ ""Joh u.o ....... t .....tpo.....U-.l ....t .. wUl "yo to
boo _'NOhcl.
T1M .u...... <>f t.bo &I'M 1.0 ••jOr r.o<I.or a ""0.-1A1llC ...",..
0'-.1 r-. >O!>1dr. ._ .01..... t.bo ..-- _ .. ""'1., __
••n.o1Al;J "" ,I"", _., 1.00>.
•• ~ ileJ.&u....
°",",,0 ...hU....• 1.0 Uoo~ un. t tboo _.....".rl.A1.u ~
Uoo ......u "'UeIIl po"""" ~ e1'_ ~U_ of ........'u•
.. Uoo .u..t_ .... oroo""'-J. _ l.oool.
!l>o .u-.loaa of • ~lt ... tlw _- _ ..u r. "-"".~
of ...rt..,. &I'M, L1U_. uJ. "'*-. Tl>o ....~. -t.oc.. r-tioG of
..r.-.... •.- _ ''''rap t.lI1olcM•• of __In _'eriab, l.a chrtfto<!
t_ WIo Icoo...tlon or tho ourl'_ of u'" ft1lo7 ...u ....rial.. 'noo
<I._~ 1IIpo........ for pluEc.1f<& t.". .boo _.1_, or UN ~1t
_ or..... _arm- _ther .r ..... 01>0 4opoolt~.. u.. _ .r
*'¥'10 ""tu.n.
11>0 poalt1on of t1•• depon. or poH.l.ons or 'boo d"'llO>1t \mol 1..
....l.at1.~, ... rtloo.l.l.7 oM I>or\O¢r>tUlT. "UM" U 11>0,;••,.. ; u..
....LotOll ""'_1"; u.. "",orn<:O or un. ..1&tOll nl... am t/lt 1>0"""
pOr-tIOil or t.IIo ~u. !l>o "-it 1> .U....u:\ ,d<o.1JJr MIll Mrl _
_ <.aUT "U.II ........" \.0 t.bo uplanl, !~ phlJl, f'i...,. oM _ ......
p<os.lU, _ 1," poolt\on ill lkU__ I>:r t.bo .~.lantJ. "1-0....,. of tho
rho... It 1.0 _ ••'7 ....~ t o Uoo .....1aooal1t.UU>.,. in
._. to -....lat. Uoo """'1U >J.onc ..-. T1M ,..11_ or ....,...
__ .u. hi tlWo _t""'U.... _ 1t oil<> 110. 1&t_ _ Uoo
- _l.n>tot ....~_ ...~t _ _1 _ of
"
.~.too.l r....,.. 1.0 ....,.~ 1~ _ ....bj..,l.ed. n.. .'erl.o.l ._. u..
....blo po.u.. or tIot ,,-on vlI1<b 10 <IUcudod 1.0 _ U .. _ ....
......-""" tu Ulk_...... """rK"'~ aN ot _ ...~. It
...,. be <lori_ h'<a u-_~ ...u. b7 .... _\.Olt'O.l ..-1bt:Leal
_ ........ t\ ..., be (',.,,101 .WTW~ M' _ , 1.0
... u-. '" du.o~ ........ 1.<0, _ ..... cnnl7. '!IIo.. ,_ _1:>:1.
-,'n, o.1llt01.&l aAl &la<W ~l,J' ..~ 1a _bo11<ool, """ ..
• "'rial. _ .......... aN _enood '" .. _).0. __• no.
_,..,."., .-aUT _I.&iao~ .........bl••u """ -.. 4ot.krl._
.... _twhlo -.. preoIllld.t It. 1aoll>otm. U 1M lIc.-.-. __torl&l
_ ........ <Joe ""'....-, ,.,,<, '" _t, U .r u..
prl80 ~"'-.. _ J1"'I"'I'l .........,.. 4ool..,...:l -.a WO_tu.
pn-rUJ' an ... __ ~.I.Il$ _ ........"...1.1•• or ""1.0. .'erial.
'"'" ,."lU1on or Uoo ~lt to <he "".. 1...1 .... 0",,1... 10 loI;>oo .arrt
u tIot (uW,.". of ......1on ..... '" be ._ 1ft I,," _tt."" of U ....
pollt. 1llo 0""01.-1 too,...,• • ,." utW_ in olrphoto Int.IlI UDn;
'!no, \.110 01"0010 1 bo.. 1.....1 U~ in lila. lbo ...taUn poo\.
<loti tTtoo thb 1 1 vU.l do',niliIo tbo '~1'_' .r U1. _lOr
01"00101> .... <lopooU. :!lle "",101'01.1 bo.. 1...01 1. 1M 1_.. porl.1o~ or
lJ\at ...po.. '" ""loh _u< ,an dro.1n. tho l.oeA.l bo.. 1....1 or o",olaio
boo tbo _ clotl,l,H1on, b\>I, 10 oppllulllo 1.0 ...ell -Uor ..... _h
u Ulo uw. _rwII b7 ......ri&l pII,: ",ph. It ....~ 1>0 _
U1at • Id.Il' Wl'ftU oJ.oac • ot.- llao _ 0ld>~""1 1.0. ~r _
.-al4_~ '-c1Jll: or t.Ilo~ _ l~ Moo 1-.1 &ad,
u.ret..... oo1ll -.o1a ..........v-oJ. oo.oro ....... _ __ .... l-.~
......-. 0( ... _ L1JIO 0( _o..rl.al.o. n-_k-01J.F _ lOOftl ar
.roo1.... -.l Woo .,.\.0. UIol..... _. (17). 1'ldo 1a ~~""
OCl1It,loft1.oC -.l Ulo W1.o&_ of '100 riGll. _lo~ _ ....1&10 _
u.. ..n •• \Moh. 1Iw, 110~. _, 1&10 t.lwI ,.\.0. UIol. I...'" U ""
....I;r tao oln>.''- or tao -.jo. ot.-. (TtI1oo. or __• 10 u.-
~ .... _.1W11\7 cor • ,....- _to. l.U1o.) _ <AopUI or <l>o
_. toloJ.o 10 '-r1.aDI. __ it ~ _ UwI cIopt.II ... w!>l.c.II •
~l .... "" _lGpod ..,. • oon.u. __ II 10 &1-. "","l'UaI.
_ ..._~ 10 pan. or UIoo ~'loa..
c. ~_\.O.
Tho .....I1&nPM<~ or • ~l< -... __ UwI ,,-"-1.u.1
_. Oft:! tao Ilort--...J. ftriabll1l, wiUl1a tao .....'-0 or UwI~I
eo • ~.. II 10 -U _ thaI n ~1.oJ. ~Il.a .... nro.U_
tloocl _ 0111.7 110 ,too _ lhojP t au " I~I
llooll- ~opUI. 101 _ l' 10 '- _ u.. t.l>k_.. of
'ho .....t..o Wool. ~.h 1101_ UIo """fac. or "'" ~_1., 1'ldo 10
p&rt.1ftlo.1;r """" ""t:atn lat.rt.... o. ~'I"J ..t ....
r1.o.h. 1lIo Ilo.hoflla! lobU1t, on &ol~. tho po.l'IOtI or "'"
~opod' ""1<h..w "" ",,11l'" tll-n "'"' u.. ~il'oo,ion IJI ""lah ",. _.
nu....rro., v:Ill "" d1rroc:'"". 1M.• of c...,... ~_nd._ ,ho _n'
of '.r1.o.bW'l. 101 _ COH. It II.. _ ........I"J '0 ..Joe, l.l>o 40-
_I, ~,.....reo becallH tlMl ....rtaIIU1tl 1"01 lbol
_ ""...-.~ 100 _ta>0U7~ 101 0 _ ....
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~. !bo __ of lUI Uzphoto ."""" or ~. 10Mll\1 10 -..10
l.Afo...tIOll _rS1ItC tI>o clopoolt >0111""..,. "" -..wble r .
<Iinc1. ......,. ot t.M clopool~ w1U-, lDoJ..uoe. u.. ..., ,_ " .
!bo :.-1.1\1 ...... <lUI "" cU'O'1doocI 1ato .- po"-.. ll>o r1.t'rt 10 •
..- or tIoo.t.lOrIOl r..ureo ~..,. ••.dot .... .-lloo\"'" ~ u..
depo'U aftI! ... _ 1.& • <lI1t.ou'U .-.v 0' • ...,. or tI>o .rt""h .r
_ ..._ .. u. ......_ or tIM "-it.
11 ..~. • ItIOl;J ¢ U. _tarOJ. r.._ .r ... loc:all'1 II>-
-t... Uoa <oplaooo!. l1oo<I ~. <1......~__, LU..t&l t ..........
~~~. or .-....l Wo 'l.OII abwt Uio ~I. III 'l""'1lIIo.
Pp1Mol 1.& • _n.l t t u. b....... ,_t ..,_ 1'1...,," r....
...u..tl 1JIo <1...... _tI>or 1r~ (al. To ...r_ UI1a detW,l.OII
.... UI p1.oc. 1.1o>.Ih to, tIM doU-U or Ulo ......... • ri.... .....
"Pla>!<l 1<1 b<tp v:lU 'bo < 10 olopo ....... lIrA. por-
,"'" ot 'Iloo rl.... tIlU h dl<arlnocl I>oo.lllllUT 10 _
1.0.0 ....u. 10 0 I' h ." '''''it..,.,. bonl•• boca,,", ~.. tI>o
t 01 b k 10 .b bJ ollIn1a1 r... \tM "J'l,&o<I ••
Tho ",tu or \h. ocu. on<l porom orW. vtI10h ..... u~ tI>o "I'-
1an<I oontlC' lon 1.0 1oIporunt ro...._tl"" or t.lIo ocl_ or UIo
depo.1t on<l .bo o_~•• om __ or alJ,urlol ......... u.. .....r•.,. or
..... depooit. Tbo t .... nll-orlJ: oMp& ot ~... 4q>c>o1t .&Mol. 110 01>l.&1nood
,... .01",......., __' .......~•••U-t. or .!>to ....po eM .. -.s.
bJ _n"1ac ..bor NJ..tad r.......... __Ill-. h .bop11.tIO<l 111 .....
t .... tJoot I. l.o onl1 _ ••....., to _ u.. .-po or tI>o _l~ .
<loplJIo IIoo1<w •• t .... "".r ouf'K. olI1<l:I -J.d .. '001 tor~
.,d~... _\.ad t...... 10 tbo <lotpUt-...... a1aft~_ or ......~
_t.or t.abl. ror o.U>rn.ol t.o....... Opp_t•• "'" ..rt..,• • t 1100 r ....
_t<or 101 tlIoo 1'1 .-1 r<>r~ ,,....,", _.... ~.ro•
... tlIoo oIoopo to. n ..~ lIopUo « 10 _001'7 .... _1_
pt<o tu _t,- -.k~ .-l<l arr..... oho,. or lao II_II nUlla
~-
_ bod_t coo1OOCl' o.r bodl.om 10 t1.-.l3 .~•• 101 u.o _
t.IIol tlIoo rodt 10 _!rol:I' or • __t.arr 00",," v1Ut oo_laUT.
10001_''', _ .Ul~. 'lh1.o IIu _ .'lc.1.ooII ""1lo<"1.o>t..
..-I doopUI or ala<J,.a1 <lrin. 1.0 ftriaIo1<o~I tIIoo _ .... _ or
....... rOT .. drUU.... U'OO 1.0 "'" _Ut ._,.j. "'....1.-.
~ Uo1o. II ..-iao .......roJ.o,o it ... rinr nll"" I/o Uoo
1o<o.ll1.7 10 _llJ' ....lhloI Il-o<toJ. IIrltl o.r 11 11 1.0 1aO_ ..,. _
__• lndlallM>o or bod.-l: 1.0 tbo rinr ft1J>o)t oro rop1do. _.orr.u..
__n>llod .1.... &14'-1. _1..,,_ or 'oodn>ek ...... Uoo .....
r .... 11> 1100~ oro rl.o1bl....t.<repo _ ''''''re11od '-VOPIV 'r
drow.•. U _ o.r IlioN lDi1<&'lou oro , ...ont ... U1••1rpbo1<>oo 11
1.0 roo_hl. tel ...... thot t~.. rin. n.l..J..7 10 v1tMJI III"1l'I enol 11 10
oor. tel ., 1110' bod..,.k Ilo.o DOl 1lI1'l"....od th. "'- or I,," <Iop>.ll.
it rod: h orld....od 1.0 t/Io "I'1.l..:l ..-1 ri..... rall., U vIll 100 d1t_
r1oo.l1, 11 t.po..lhl., tel .ppr=I.o.to 1110 J_. oIIopo ar "'" d.,,<IIII.
TlIo _""",loo. l.Mo 10 !II u.o _ or on ".1.l7 ._ oMl., loll 1t
U-.,,-. _~, er .-I.ot.uol sIIo.l. 10 IJIdlootod .u_.... -U
boo _ 101 ......I.ot. ror "'" _loW'7 or .- proj<o<U,. 1Jol.o tbo
_.-.1'_ or Uoo ~1l. _ ro<l< h __ l.o .... 1'1_ n.Uq
...1 .." 1a "'"~ ... __t<o~ oJ.- _ .11_ .. ror __
...... _.)MIt...
-. At ..... ~h b __-"7 ... t.ll _ ...... Mol __ <of .....
..u-W ...-f _ t ... .....~ ..- at...... 'Il>b.t.erl.ol
_ bri__~ Mol !'nee ...-f_ Mol ..........
__ -...u..,. ..~ .
.,.. .- 100 .... ""'l.o1t7 At ....~~ ... _lao'"
t., t ......iII" .torW oudIo .. _ ..r wl.ool t~ __~ -.I.d ......
_ lU_ r- ........--. 0.:1'",", ......... n- Jl1,t.1,o. C:W"'ool7.
_ tltto _t.rW .................,. --r...... ....wo........ .....
l.llo.ol.....,* <of tII10 b _ tIT .1...:1.7 ~t!lll tl>o'- ro_
.t _ 1olo¥'l't .....,. (b .. rtola.lt, At • _ :-1.0 1'.
110 """"" &A 1Io11cotl.a oj" 100.-.1. _t.1"1,t.l.o ... 110<1&1 tW tIT ....
"plI&a.t_ <IN.t.ooco" pot...... ",....to -.. ... -'''lp,l.aft .r ..........
__ 10 -. tl>o ltI.....",......, -u tl.anod ........... "".o1bUit, oj"
1a..00.1 _t.d..lo "" tl>o .......,• ......t •••.
• 0Clotl>o. alluyW ......., •• J.:o tho 100011t, .l>oo>l~ ....... ocI on<! Oftl_
.tocl~ ror <_<1_ nUl .... ~_.1t 1a ......1... , .opKl..ol.J;J
t ........... "",.~ could be ot ,be __ ....... t • .....,. ltI _.t1ell.
2) c..1t...-l. _ C'Olt-.ua1 pOTtl.aft ot .... ~'''lpttoolor t.II.
toeol1t, 10 ......mod nUl -..u"" .trot" At ..., ""'011 orill o.U 110
..... Oftl_'l.ooo uol ceplol...tlDD ar t.bo """'t. _ ...tl...a Att.......





























































































































































































































",U'-1 can .t ...141JIc. n.o..... I..,WU......Uablo tor -ob1I!f:.
0Ild ..- _q,u•• __~.
M pit .. r..lllt.1. t bo~ "a<I1 a11«l _",,", Tbo
dopl. At ....__ra be -.. .... r_ ..., ........~ -"
•or ..... borrow _\.e<1ol. __ r.... ...... 1a_~. la -.. n t_.
_.
to 1.z' 00. 10 e-.....t .""r1pl.t- ot ... eJ.hri&l 'ornc<o 1.oft:I to,,"
101 • _t..,..J. p1&1B or u..t tonoJ. ...- in OIl 1at.ol1or ....u.,.. r ....
vld.h u..~ 0Il<l UIo upl.a<III old< ..,,; ol..._. "" lIM ._1
.id.. 1ft l.WJIo", uflll>otc .....,""""UMnO. ,1>0 land r..... WIll U••
for d.t.aU.... lJrN"lptt.l. nu. Ollapl4t wID 111_•• obo land to.. <>t
an all....w to,.,...,. 1JI , taU to ._ U l&U.., .r land f.",
to tIM ot.ho. o1Jylhot. "" "" 01_. IUlol tl>o n 1orl or .....""t.....
hUe. .r • I~r <!o'Podt.
1) .... ltlml. Tbo ..rr... or ... a1:bn"1&1 t-o,.,...,. _ .. t..-r
rl...r ~l .....u...- l<Orno<...... t.llo~. la Allot"" ............
"u-.! 1l1....17 01 tl>o rift,. _ ~ ...~ ..... _, 'It
r U>o 11........,~ Ulat • "."... m.U.... ..u_ or !a<I&.l.
L 1>0 _ -. ~ .....ltJ,al r......- or • \.<oM'OC 11.11.1.
t.lIoo ..!lel....
n.o "".IU.. or ......-.. t ..... _ 1..-1 or taoo o! u..
...... >4I.1oJl 1& --.l1T ..,.. ehRtl... or UIoo r......, ~_ 1.0 tM
"".... ~1, ohe 1An_... UIoo __ Lnoo .r .,...u.
... >41.1........ \.<o~. vU1 -JoetoII. II!DI U,..,..... OIII"l'u.... wU1
•.- __~ _ roat.or ...... I- ""ftC....rr.... or ala1l&r __
..~_ ot.... .-I.
_ ILI_ or a \.<0...-.. o<tLllo .-poe' ........ 11......~ al.oo
t.on_.. u.. _lola> .. \.<0 """-t __ vU1 1>0 _ ror~ ....
..\.<o:'i&l. t_ Woo "'PMit. UnallJ''''' u ....u ...r v-.o<I _,...
I.abl.. 1.0 a U"""l&r ...,...n o<tUWI • n.ll" ~, _ aUnt_
or ,"" ..I..... ...,.r.... TIlIa _a ...., _l:1.oda or d~ Or __
bl..oot\Dn. or d&1 and .Ut 'lfl o<tUWI tbO ,,-.n .... <&~..
Woo ro_tl.. or • PO"'''''''' _t tabl. 0.. to otlw__t1"01 tho r~
or "a\.<or. Do. ' 10 '0001., • MO> P'M1'11.1 1>0 n by cIr7
..1I1Od. tr '110 depth or """"....<1"" .t."1o within bl. <Uataneo or
, ... d ...nl... or t"" "aUr 1.0 U>o rl...r ohonr>ol. I'<>r 1 \.<oM'OCOI o<tt.ll
_,t<I "",th. or ou.....,!D<o '00100< tho o1....tlan or L"" .t.- oloo..-l •
• d1",,~ or~ """".u 10 uawJ.11 _, Joel.
11>0 oo.ltlon or .......... 11>.."1-..:... """ _. or ....s1r1e&u....
r_ IOJOl....t au..-.w _"r1&1o. TIlIa vUl 1>0 ..,_ _ !'loI.4 01_
_ .... 1.0 ULh .~. IN, 1< 10 --.-r'l' to .t&,. 100 , t.lIoo , ........
_ ....r_ .boto tho opI..-I 10 ..bjocl«l to • _, '"'-I ...... au..-
yiaJ. .oo4IJ',..,,,- or 1,. 0III"l'_ tAu> t_M'OC&O 1-.r 1.0 .... _100'..
1'loo <l1....U .... of • toom•• Is or .ld !II ....-"'..1Iof; IJ>o ....1onol
Id.t.ory or IJ>o rift.. lUo to .~t.o1no<l·1I7 flMltlc t ......~ 01""8 •
ot.- "U~ .lont'-- ""!.eh fo", • ~t po....... "'"~ _.
__....u". loon to \>or tlIoo _ .. 1Jo>. of ..... __ ot.- e-.
-...... __• n- >tAT 100ft __• clUf• .-. _IU_. ft1.o
__ 10 aMbl. _ olaftt"- 'Ior._ adJooe_ 1.On'OC.~ ""
arp. _ ~t1<c> 10 clU'1"lnlt _ u.o .1 \1.... "U.......
.... -U _ ..11.Il =. •iMT 100ft .u.- _Ul....o. :~
10 <I1fi~t ... h~~ 0.1U1 • t..o ...., I I • tloooJoot_
~r1& iaot......... Of" ....1lohl•• I • p"'lc _ ..... _......,.•
....rI.llool.... Oh1o 10 • -.- 0.1U1 ~o!o o.1..t-W ' ..nc.. f4 .bd.1.or
ap..... lie -""" .o.<ro1 U ... ~1o. of _ _ t,...
pol>J.l_ lftfo....u ....... aporioolo<•• """lIll~U of ..... _U.
U .. of ..... t ..... \>or Md••
2) kt.... 10 ..... _no.! doocripo._ .! ... &1~ ........ I.o<d
fo,,". t1.. .....,••• 10 ...- u .......<"01 plain of l1aHocI • ..-l ..00'••
1. 10 l1a1locl In tho ..... t.l.U • plaln 10 UIlOl.l.7~ of ••• loool
fo... ot t ....t .l"NJ. _onto Tho _....--~ of .hlo 0J"001 _~ 10
.......~ fo, t!lo ._..tion ot __ ...J.- or "" t.r1.oJ. tbot
..... bo .-- t.- ..... dopa.lt. !IM._ of UOO ...1 l.G 1>0 _l"ocI
10 t.hiot p"....- _ tl>o toco or tIoo .......... 0IId tloo t ........IU _
__ Uoo ..rt.... _ tIoo oploDd. Till., of -...e. 10 ••~ t
tloo oot.I...~H lo on.Iloblc tOT oo;pl.oll.••tooo. U ....... IIftl.7 ....,..
t.e• ..... \.0 \>or ~lI.ocI 10 __• ""'TO ..... '-- " leoJ ....
_, "1 ......"' 'ood. or -..ac tl>1o ..r- ..... 41rooU:I" r.-



































































































































































































































































































































































































































r1&l.o vlUl loul .....d .. _1'1& t.lIoo "lP~ and rUl10la 1JI IJIe
dOp"'_' u..r.l.ol.«l _ ....- ...OlO1U'I& r ... -U- and .u.rt.o.l
_ ~ ... 'ri,J1Ml ooal"1Dlft.U..... '-.I _ r_ t.lIoo ,.h.,.
_ or _,. ouoQ' 1a t.1lo _WI, o.t .. <!oIpoo1\ ~ ""~
__ ~1\ or ll' t.lIoo ,_.so. 101 .r •~ ..""... 1\
&loo~ "" ..-..... to t -. or.t-<. _ t.lIoo ..rr_ vlUl 0 _
_ ,.. 1Iot _. &f'O d.IM.noUolo laIOII r_..... lao _ -... ......
_ t.lIoo hI'~ ..... _ boo I ",1_ r.. 0 1oa<l t ..... ...,.q r..
~. -"-..".. _ ........,. r.. t.lIoo n.- pI..o.1oo 101 -u;,
dopoolt.ocl -.. t.lIoo ........,. r.... n.o ..... _ 1M .u. of __
... "" _tAd .. _.,. 0 U<l.<Jl _ """""-.-lU v1ll __ 101
oIopI.lI. vlUl oI1a1.&oeo ,.... _ -.. l.oo.. 101 --u.., ••u ~1.or
or _ ...rrao. ooal"t,p...u... torp dopoo1'o .t 1.00•• r ri4po
boA~ cIopodU, HI<o _. _ Uoo~ and &f'O cia-
••ndh1. t.. • lon<I r... 1Ito••tl,ptloo.
n.o clIW ~Io, or U rl'..,•• 10 &U-ul ....h r.. lJ>o
wplo:IIl. Tbo d_.UIoo .t &U.n .."... " .. .....t..,• •, In'.",ht.....
ol...._ 0llIl pU7 ..u boo 1lle...b.l.. TII.l.. doporo:l• ...- t.l>o <!tot.>-
_ ..- or <1M pJ.1¥ 1nl.• .-lU_ ol....... , Ulo , ..... • t Y1. "l'l6tI<l
_"nA1o, ro.W&U. ond ftC....'I... t. onlr _1 t.... _ ~01_
tloa ' ..oUr ....... 0' U...""'G' IJ> ol.opo bot_ U.~ ~U1 and
tloo ....., of t.llo "".....,.. 11\1. oloJ-ltUa tl>o t_<\fIIl or
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